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Mapa de la divisió de Catalunya en vegueries l'any 1304. Dibuix tet a má 
pels membres de la Ponencia 1931 (CTC) 
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J 
a divisió territorial i 
administrativa de 
Catalunya ha estat 
una qüestió discutida i envoltada 
de polémica per les connotacions 
de tipus polític i económic que 
366 e 
comporta. La lectura deis mapes 
corresponents a cada época —si-
guin documents coetanis o bé do-
cu ments gráfics confeccionáis a 
posteriori a partir de dades con-
cretes— representa una aportado 
molt útil i molt pedagógica per a 
l'estudi deis límits d'aquestes divi-
sions; una lectura mes profunda 
permet fins i tot de captar-ne l'es-
mentada vessant política i/o eco-
nómica. En aquest article, aquesta 
metodología consistent a anar 11-
lustrant contínuament el text amb 
mapes i gráfics s'aplicará a nivell 
general per al Principal i a un nivell 
mes detallat per al cas de les co-
marques de l'área gironina. 
Les vegueries 
La divisió del territori de Catalu-
nya en vegueries en será el punt de 
GIRONA SOBRE EL MAPA 
Mapa de la divisió de 
Catalunya en veguerías i 
sotS'Vegueries l'any 1513. 
Mapa hipotéíic let a parUr 
de les dades del Ilibre de 
Carreras Candf. Dibuix 
d'lgnasi Quadros^. 
partida. Les vegueries, unitats ad-
ministratives que estaven sota la 
responsabilitat d'un veguer, que ac-
tuava com a representant del rei, 
están documentades des del reg-
nat de Jaume I (1213-1276), pero 
les primeres noticies concretes son 
de l'any 1304. Foren la divisió oficial 
de Catalunya durant cinc-cents anys, 
aprox imadament . f insqueenel pr i-
mer terQ del segle XVIII, amb motiu 
de la nova situació política, desapa-
regueren per donar pas a una nova 
unitat administrativa: els corregi-
ments. Les variacions deis seus lí-
mits al llarg d'aquest mig mil.lenari 
foren freqüents. Veiem-ne la pr i-
mera noticia de 1304: Catalunya 
esteva dividida en les vegueries 
següents: 
Ausona 
Bages 
Barcelona i 
Valles 
Berguedá 
Besalú 
Camarasa 
Camprodon 
Cervera i Prats 
Girona 
Total: 18 vegueries 
La Ral 
Llelda 
Wontbianc 
Pallars 
Ripollés 
Tarragona 
Tárrega 
Tortosa 
Vilafranca 
La desproporció de l'extensió 
de les vegueries és evident. Les de 
Tortosa i Girona tenien unes dimen-
sions excessives; en canvi, les del 
Ripollés, la Ral i Camprodon —les 
dues darreres només connprenien 
set parroquias cadascuna— abas-
taven uns territoris minúsculs. 
L'origen feudal d'aquesta distri-
bucló és ben palés, ja que ni les 
comunicacions naturals ni els trets 
geográfics son tinguts en compte. 
Sí que s'hi observa, pero, el poder 
de l'església o d'algun senyor feu-
dal a r i iora de trobar una justif ica-
d o a la fixació d'aquests límlts. Per 
exemple, a la veguería de Ripoll li 
corresponia el monestir i la de la 
Ral depenia de Sant Joan de les 
Abadesses. Les terres de Cerdanya 
i Catalunya Nord pertanyien, en 
aquest moment, al regne de Ma-
llorca. 
L'any 1513 tornem a teñir noti-
cies de la divisió del territori de 
Catalunya; és la següent: 
Revista de Giiona 
VEGUERIES 
Balaguer 
Barcelona 
Camprodon 
Cervera 
Girona 
Lleida i Pallars 
Manresa 
Montblanc 
Puigcerdá 
Rosselló i Vallespir 
Tárrega 
Tarragona i Camp 
Tortosa 
Urgen 
Valí de Ribes 
Vio 
Vilafranca del Conflent 
Vilafranca del Penedés 
Total; 18 vegueries 
SOTS-VEGUERIES 
Agramunt 
Berga i Berguedá 
Copons 
Igualada 
La Ral 
Llupanés 
Mola 
Pallars i Talarn 
Prats de Reí 
Ripollés 
Valles 
Total: 11 sots-vegueries. 
Carreras Candi suggereix que 
n'hl havia més^. 
Variacions respecte a la divisió 
anterior de 1304 
VEGUERIES MOVES 
Balaguer 
Puigcerdá 
Rosselló 
Urgell 
Valí de Ribes 
Vilafranca de Conflent 
VEGUERIES QUE 
DESAPAREIXEN 
Berga i Berguedá 
La Ral passen a 
Pallars sots-vegueries 
Ripollés 
Besalú s' incorpora a Girona 
Camarasa s'incorpora a Lleida i 367 
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Sansón d'Abbeville: Principauté de Catalogne, divisée en neuf Diocesses et 
en dix-sept vegueries..., 1679 (37,70 x 46,30 cm.) (CTC). 
El nombre total de vegueries es 
manté, si bé la seva composició 
experimenta un canvi prou impor-
tant: exactament un 33%. Aparei-
xen sis vegueries noves que en 
substitueixen unes altres sis. La 
veguería de Girona queda clara-
ment engrandida amb la incorpora-
ció de la de Besalú. Les terres de 
Cerdanya i del Rosselló pertanyen 
a la corona catalana. 
Cap a mitjan segle XVIII es té 
noticia d'una nova divisló del terri-
tori , de fet amb peques variants i 
perfectament visible sobre un ma-
pa de Nicolás Sansón d'Abbeville, 
el cartógraf que ha produit mes 
mapes diferents del Princlpat de 
Catalunya, un total de set datats 
entre 1660 i 1700, amb dinou va-
riants''. 
S'ha triat aquesta ¡I.lustrado 
—tot i que porta data de 1679— 
perqué reflecteix amb molta clare-
dat la situació veguerial de Cata-
lunya anterior a la signatura del 
t ractatdelsPir ineus(1659);pertant 
les terres de Catalunya Nord hi 
consten formant part del territori 
cátala. Aquest fet, és ben habitual 
de trobar-lo en mapes posteriors a 
l'any del Tractat. 
El darrer repertori és de l'any 
1700^ 
Les vegueries d'aquest periode 
eren, dones, les següents: 
Agramunt 
Balaguer 
Barcelona i Valles 
Camprodon 
Cervera 
Girona 
Llerda i Pallars 
Manresa 
Montbianc 
Perpinyá 
Puigcerdá 
Tarragona 
Tárrega 
Tortosa 
Vic i Osona 
Vilafranca de Conflent 
Vilafranca del Penedés 
Total: 17 vegueries 
Variacions respecte a la divisió 
anterior de 1513 
— Veguería nova; 
Agramunt 
— Vegueries que desapareixen: 
Valí de Ribes (incorporada a 
Camprodon) 
Urgell (una part passa a Puig-
cerdá i l'altra part a la nova ve-
guería d'Agramunt) 
— Vegueries que canvien de 
nom: 
Rosselló i Vallespir {passa a ano-
menar-se Perpinyá) 
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La veguería de Camprodon, que 
apareix com a terhtori molt petit en 
el panorama administratiu de 1304, 
va creixent: se li ha incorporat ara la 
Valí de Ribas —que haviaestat con-
siderada veguería l'any 1513— I 
d'aquesta manera es va transfor-
mant en un territori pirinenc impor-
tant. Agramunt será una nova ve-
guería, formada amb part de l'antic 
Urgell. La resta de l'Urgell s'incor-
pora a Putgcerdá. 
La darrera divisló veguerial de 
Catalunya es pot observar sobre el 
mapa dibuixat per Josep Aparicl, 
geógraf I membre de l'Académia 
deis Desconfiats (antecedent de la 
Relal Academia de Bones Lletres 
de Barcelona). Aquest mapa, fet en 
una escala aproximada de 1:210.000, 
publicat per primera vegada l'any 
1720 i en segona edició el 1769, 
acompanya l'estudi sobre el Princi-
pat de Catalunya, obra del mateix 
Aparicl, que es titula Description 
del Principado de Cathatuña por 
Josepii Aparici Mercadal de Barce-
lona Natural de Caldes de Monbuy. 
El text d'aquest manuscrit es 
conserva a la Biblioteca de Catalu-
nya (Arx. 516. Reg. 5082. Fo l is47a 
PRíNt l lHlTTEt ic 
CATAÍ.OGNE, 
i v i s f c í-n JK ' í l f" j )K>:CKSKS ; 
uji uí¡,v,<>.jii ^'c^>•uc•r•|[•s,A:...r;.(f,i 
La veguería de Girona al segle XVII. Detall del mapa anterior (CTC). 
Revista de Girona 
Josef Aparicl: Nueva descripción geographica del Principado de Cataluña, 
7 769 (121 X 134 cm.) (CTC) 
65 i Folis 95-104 v.y) i fou publicat 
l'any 1946 a carree del geógraf Sal-
vador Llobet^. Es tracta d'un text 
escrit en castellá fins al foli 60. Els 
cinc darrers ho son en cátala. 
Aquesta divisló és prácticament 
igual que l'esmentada per a la mei-
tat del segle anterior. Només hi ha 
una diferencia ben significativa: la 
desaparició de les terres de la Ca-
talunya Nord. Si el nombre de ve-
guer iesera aleshores de 17, araés 
de 15: Perpinyá i Vilafranca del 
Conflent pertanyen a la corona de 
Franpa. 
Al final del període de la divisió 
territorial de Catalunya en vegue-
rías cal fer dos comentaris amb 
carácter de resumí 
1) Peí que fa a la veguería de Gi-
rona, es destaca el gran creixe-
ment que experimenta, visible a 
partir de la divisió de l'any 1513 
peí fet ja esmentat de la incorpo-
ració de la vegueria de Besalú. A 
partir d'aquest moment es man-
té prácticament igual fins al final 
d'aquest període, en qué les ve-
gueries desapareixen: des deis 
Pirineus fins a Arenys de fvlar I 
des de la plana d'En Bas fins al 
mar. Un territori realment consi-
derable. 
2) A nivell general, es pot afirmar 
que al cap de 500 anys les ve-
gueriesestaven ben arrelades al I 369 
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-1 Josef Aparici: Nueva 
descripción 
geograpliica del 
Principado de 
j.- Cataluña, 1769 
(121 X 134 cm.) 
(CTC). 
territori de Catalunya. Havien es-
.,. tat afectades, lógicament, pels 
diversos canvis socials i polítics 
esdevinguts durant l'Edat Mit-
jana i per l'estructura feudal de 
l'época; aixó havia suposat uns 
, canvis de límitssovintejats, si bé 
no massa importants; la figura 
del veguer també havia sofert un 
cert desgast, relatiu a les com-
peténcies de les seves funcions. 
Serviren, dones, de base de la 
nova divisió territorial que en 
bona part s'imposá acausa de la 
nova situació política esdevin-
guda a partir de 1715: els corre-
giments. Aquesta nova unitat es-
tá per prinnera vegada dibuixa-
da en el mapa de Josep Aparici 
amb un tragat dlferenciat del de 
les vegueries. 
Els corregiments 
Novamentel mapad'Apar lc iens 
servirá per 11.lustrar aquesta divisió, 
vigent a partir d'aquest moment. En 
la innatge, un altre exemplar del 
mateix mapa, amb els límits deis 
corregiments clarament marcáis, 
permet ja amb una ullada de fer-se 
carree de la nova divisió. 
Peí Decret de Nova Planta, Ca-
talunya quedava dividida en 12cor-
regiments i un districte, el de la Valí 
d'Aran. El corregidor, la persona 
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El corregimeni de Girona. Detall del mapa anterior (CTC). 
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Nicolás de Fer: Principauté de Catalogne, 1717 (24,20 x 34,70 cm.) (CTC). 
que estava al front de cada unitat, 
detenia el carree durant tres anys, 
igual que el veguer. Francesc Ame-
ller, un cátala partidari de la causa 
felipista, sembla que en fou el prin-
cipal artífex i inspirador. Treballá 
conjuntament amb l'autor del ma-
pa, Josep Aparici. 
CORREGIMENTS: Decret de 
Nova Planta. 
Barcelona 
Cervera 
Girona 
Lleida 
Manresa 
Mataró 
Puigcerdá 
Talar n 
Tarragona 
Tortosa 
Vio 
Vilafranca 
Total: 12 corregiments 
Variacions respecte a ¡a darrera 
divisió en vegueries 
— Territoris nous: 
Mataró (fracció de la veguería 
de Barcelona) 
Talarn 
— Territoris que desapareixen: 
Agramunt 
Balaguer 
Camprodon 
Montblanc 
Tárrega^ 
Revista de Giiona 
La primera variació respecte a 
les unitats administratives ante-
riors, les vegueries, és la creació de 
nous territoris. Mataró, format en 
part amb una fracció de l'antiga 
veguería de Barcelona i de Talarn, 
que abastava l'antiga sots-vegueria 
de Pallars i la Cenca de Tremp. 
Camprodon queda annexionat al 
corregiment de Vio; el de Ripoll, 
que en la divisió anterior estava 
inclós a la veguería de Camprodon, 
queda dins del corregiment de Puig-
cerdá. Les antigües vegueries de 
Balaguer, Agramunt, Tárrega i Mont-
blanc s'integraren ais corregiments 
de Lleida, Cervera i Tarragona. 
En el Decret de Nova Planta, el 
text de la descripció del corregi-
ment de Girona és el següent: »Ha 
de haver en Cataluña corregidores 
en las ciudades y villas siguientes: 
(...) Girona, su veguerío, con el sots-
veguerio de Besalú, su corregidor 
en Girona. con un teniente, y otro 
que reside en Besalú o Figueres» ^. 
El corregiment de Girona es 
manté en els mateixos límits que 
tenien les vegueries antehors. 
En conjunt, aquest breu resum 
de canvi de limits i una rápida mi-
rada al dibuix de la nova distribució 
del terrltori cátala donen com a 
resultat una idea positiva i torga 
millorada. Les comunicacions, en 
funció de les valls fluvials i la distri-
bució del poblament, s'han tingut 
en compte a l'hora defixar els límits 
i les capitalitats. El mapa, editat el 
1715 per Nicolás de Fer, amb una 
visió molt clara de la xarxa fluvial 
del Principal, permet de fer-se una 
idea molt real d'aquesta afirmació i, 
conseqüentment, de les millores 
que representava la nova divisió 
respecte a les que estaven vigents a 
la darrerla de l'época pre-felipista. 
Les divísions territorials 
napoleóniques 
L'ary 1808 es produeix la Inva-
sió napoleónica a la Península Ibé-
rica. Els corregiments felipistes 
s'havien consolidat com a unitat 
territorial, tot i les circumstáncies 
polítiques que els havien precedit. 
Aquesta invasló de l'exércit f ran-
cés, que tenia com a objectiu l'an-
nexió de Catalunya a Franga, com-
porta la desaparició deis corregi-
ments a la intenció de substitulr-los 
per una nova divisió territorial que a 
l'hora de la veritat es reduí a dues 
propostes diferents. Propostes, peí 
fet que només foren valides a nivell 
local i no ho arribaren a ésser mal a 
nivell oficial. 
L a p r i m e r a e s f é u r a n y l S I O i f o u 
impulsada peí governador general 
de la provincia, el mariscal Auge-
reau. Constava de quatre departa-
mer ts (queAugereau, tot usant una 
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nomenclatura confusionária, ano-
mená també corregiments) amb es-
pitáis a Barcelona, Girona, Reus i la 
Seu d'Urgell. El decret, signat el 6 
de marg de 1810, déla el següent: 
H^GOBERN DE CATALUNYA 
Extret deis Arxius de la Secre-
taria de Estat. 
Augereau, Mariscal del Imperi c. 
«La organisació política de Ca-
talunya nos ha aparegul defec-
tuosa; sa divisió en dotse Corre-
giments paralitica la acció del Go-
bern. 
"Las turbulencias del pais exí-
geixen també que la Autoritat sla 
mes reconcentrada, a fi de donar 
mes impuls á son moviment. 
"Finalment per medi de una 
major reunió se logrará una eco-
nomía en los carrechs del Tresor 
publich, ja agotat per las desgra-
ciadas circunstancias: per conse-
güent decretam: 
"ART. I. La Catalunya se divi-
dirá en quatre Corregiments 
El primer corregiment que es 
delimita fou el de Girona, segons el 
text del 6 de marp de 1810, co r t i -
nuació de l'anterior: 
"(...} I. Lo primer pendra lo titol 
de Corregiment de Gerona; y se 
enclourá entre la frontera deis Piri-
neus, que está compresa entre lo 
mar y lo Coll de Moyans, y la part 
de la costa compresa entre la fron-
tera de Fransa, y desembocadura 
del riu Tordera al mar. 
«Terminará á ponent en la riera 
de Freses, desde alli ahont naix en 
los Pirineus fins á sa desemboca-
dura al Ter en Ripoll, passant per 
Ribas, Bruguera y Camp de Vanol. 
"De Ripoll son limit seguirá la 
ribera esquerra del Ter fins á Ro-
da, passant per Llaers, Castell de 
Montesquiu, Sant Quirse, Torelló 
y Manlleu. 
•>De Roda atravessará las mon-
tanyas que separan lo corrent del 
Ter de la Tordera y anirá a Arbu-
cias, passant per Sant Sadurni, y 
Sant Hilari. 
»De Arbucies lo limit seguirá la 
ribera esquerra de la riera de Ar-
bucies fin á sa desembocadura en 
la Tordera sobre Hostalrich; fins á 
sa desembocadura al mar. 
"III. Lo present Decret será 
sellal ab nostre Sello, regislrat en 
nostres arxius, y publicat á carrech 
de! Senyor Corregidor de Gerona 
y Fígueras. 
"Fet en Gerona lo 6 de Mars de 
1310. = Lo Mariscal del Imperi, 
Gobernador General de Catalunya 
= Firmat = Augereau». ^''•''^. 
Aquest corregiment de Girona 
esteva dividit en subcorregiments i 
cantons. El text del mateix decret 
del 6 de marg de 1810 diu exacta-
ment: 
«GOBERN DE CATALUNYA 
Extret del Arxius de la Secreta-
ria de Estat. 
Augereau, Mariscal del Imperi c. 
"Considerant que lo Corregi-
ment de Gerona gosa ja de la tran-
quilitat; que es urgent per la feli-
citat de sos habitants donarlos con-
forme á las disposicions de notre 
Decret de 6 del corrent mes una 
organisació política, la qual tra-
yentlos del estat de deludable ais 
mais que han patit, establint lo bon 
ordre sobre lo que descansa la 
pública felicitat; decretam: 
•íART. I. Lo Corregiment de Ge-
rona será dividit en tres Sub-Cor-
regiments. 
»La Capital del primer será Ge-
rona. 
La del segon Figueras. 
La del tercer Olot. 
>»ll. Cada Sub-Corregiment se-
rá immediatament gobernat per 
un Sub-Corregidor, que residirá 
en la Ciutat Capital; lo Corregidor 
fará lo ofici de Sub-Corregidor, en 
lo Sub-Corregiment de sa resi-
dencia. 
"III. Los Sub-Corregiments se 
dividirán en Cantons. y estos en 
Comuns. 
"IV. Los Sub-Corregiment de 
Figueres contindrá sis Cantons; es 
á saber: 
Figueras, Cantó de Llevant 
Figueras, Cantó de Xaloch. 
Besalú. 
La Junquera. 
Llansá. 
Castelló. 
"Lo Sub-Corregiment de Gero-
na contindrá nou Cantons; es á 
saber: 
Gerona, Cantó de Llevant. 
Gerona, Cantó de Xaloch. 
Torruella. 
La Bisbal. 
Sant Feliu. 
Hostalrich. 
Amer. 
Bañólas. 
Bascara. 
»Lo de Olot contindrá cinch 
Cantons, es á saber: 
Olot, Cantó de Llevant 
Olot, Cantó de Xaloch. 
Ripoll. 
Roda. 
Camprodon. 
"V. En la Capital del Corregi-
ment residirán lo Corregidor, lo 
Consell de dit Corregidor, lo Con-
sell general del Corregiment; lo 
Comisari de Polióia general; lo Di-
rector de Contribucions, lo Inspec-
tor, dos Contralors, un Receptor 
general, un Director de Dominis, 
un Inspector, y un Verificador; un 
Director de Aduanes, un Inspec-
tor, y un Receptor principal, un 
Director de Correus, un Controla-
dor, un Director de Obras públi-
cas, un Inspector de boscos, y un 
Tribunal de Audiencias de justicia 
criminal, 
FRANCIA 
Aoo'L.ni l l .^ini. 1. Coplul * Ciirri.slrolrntn.—2. Cnriitil í.. Kuh Corro! inicatn.— 
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Límits deis corregiments de Girona i Barcelona 
segons el projecte d'Augereau. Aquest darrer, SÍ 
acabar de limitarse en algún punt de! Berguedá 
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La divisió territorial de Catalunya el 1812. El gener 
d'aquest any. Napoleó annexá, de fet, el Principat de 
Catalunya a Franca. 
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El Departament del Ter dins de la divisiú territorial 
napoleónica de 1812. Detall del mapa anterior^^. 
->Vl. En cada Sub-Corregiment 
residirán un Sub-Corregidor, un 
Tribunal civil, un Receptor particu-
lar, un Administrador subaltern de 
bens nacionals, y un Comisari de 
Policía. 
•>VII. En cada Cantó residirá un 
President de Cantó, y un Jutge de 
Gonciliació, lo qual tindrá á son 
cárrech lo evitar plets. {...)>-. ''^ '^ • .^ 
El corregiment de Barcelona 
també fou delimitat amb un cert 
detall. El de Reus I el de la Seu d'Ur-
gell quedaren en projecte a causa 
del curt periode del mandat d 'Au-
gereau (gener-maig, 1810). Fou 
substiturt per Jacques Etienne Mac-
Donald. 
A partir de 1812, i després de 
l'inoperant assaig d'Augereau, es 
projectaren uns limits nous per a la 
divisió territorial de Catalunya. El 
Principat s'assemblava nnés a l'es-
tructura administrativa francesa que 
a l ade la res tade lesd i v i s i onsde la 
península. En aquesta ocasió les 
ordres eren donades per l 'empera-
dor matelx, des de París. Així, el 20 
de gener de 1812 Napoleó signa un 
decret a les Tulleries segons el qual 
Catalunya es dividía en quatre de-
partaments, usant en aquest cas la 
terminología francesa. Aquests de-
partaments eren Ter, Montserrat, 
Boques de l'Ebre i Segre, amb capi-
tals a Girona, Barcelona, Lleida i 
Puigcerdá, respectlvament. 
Revista de Girona 
Aquesta divisió estava basada 
clarament en els trets geográfics; ta 
seva mateixa nomenclatura basada 
en noms de rius o de muntanyes 
n'és, una prova. Les capitals esta-
ven col.íocades en llocs estrate-
gias, cas de Puigcerdá com a capi-
tal del departament del Segre. 
La Valí d'Aran passa a territori 
francés, Andorra perd la indepen-
dencia i passa al departament del 
Segre, i Boques de l'Ebre incorpora 
una part de l'Aragó. Llívia queda 
també en territori francés, pero amb 
estatus propi. Peí que fa al departa-
ment del Ter, la distribució propo-
sada i expressada d'una manera 
esquemática és la següen f^ : 
Cantón s 
Amer 
Banyoles 
Bascara 
Districte 
de Girona 
Departament 
del Ter 
Districte 
de Flgueres 
Districte 
de Víc 
Calella 
Girona Est 
Girona Oest 
Hostaíric 
La Bisbal 
Sant Feliu de 
Guixols 
Torroella 
de Montgrí 
Cantons 
Besalú 
Castelló 
d'Empúhes 
Flgueres Est 
Figueres Oest 
La Jonquera 
Llanpá 
prácticament 
sense delimitar 
L'especial estructura 
del departament del 
Ter va ter necessária la 
presencia d'una unitat 
divisoria mes deta-
llada: els sots-cantons. 
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El corregimeni de Figueres (1802-1823) 20 
El districte de Girona, tot i la 
segregació de la part de Figueres, 
continuava essent un territori de 
proporcions importants: ara des del 
Fluviá fins a Arenys de Mar i des de 
la plana d'En Bas fins al mar. L'ex-
periéncia territorial napoleónica 
tingué clarament mes vigencia en el 
departament del Ter que en els al-
tres tres. La seva s i tuado estraté-
gica en el camí de Franpa fou con-
siderada a l'hora de valorar el nivell 
que es dona a la capitalitat de Bar-
celona. El canvi de signe de la guer-
ra i altres clrcu mstáncies derivades 
del conflicte bel.lie no permeteren 
tampoc que aquesta divisió anés 
endavant 
Cal fer esment de l'exlsténcia i 
presencia del corregiment de Figue-
res, creat el 1802 amb motiu de la 
Guerra Gran. Fou vigent fins al1833 
—any de la implantació de les pro-
víncies— i coexistí conjuntament 
amb els projectes napoleónics de 
1810 i 1812. 
Simultániament a les dues diví-
sions per al territori cátala, el rei 
Josep I proposava una divisió terr i-
torial a nivell de l'Estat espanyol. 
Fou ideada per Juan Antonio Lló-
rente, imitant els departaments fran-
ceses, amb data de 17 d'abril de 
1810: el país quedava dividit en 38 
prefectures, quatre de les quals ha-
vien de constituir el territori de Ca-
talunya; les capitals n'eren Barce-
lona, Girona, Lleida i Tarragona, 
amb uns límits que seguien el curs 
deis rlus Llobregat, Ter, Cinca, Sa-
gre i Ebre. La prefectura de Lleida 
incloTa la part d'Aragó de parla ca-
talana i part del País Valencia. 
Com a resum d'aquests assaígs 
de divisions territorials napoleóni-
ques s'observa que hi ha una coin-
cidencia a proposar divisions qua-
tripartites. A les corts de Cadis s'a-
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Els límits de les preiectures de Catalunya en temps del rei Josep I. 
n a v a j a q ü e s t i o n a n t u n a n o v a d i v i -
sió territorial que afectes definitiva-
nnenttotrEstatespanyol. El resultat 
en fou el decret de F. Javier de Bur-
gos, del 30 de novennbre de 1833 
—avui encara vigent— que dividía 
el territori espanyol en 49 provín-
cies, quatre de les quals pertanyien 
a Catalunya. 
Una segona part d'aquest arti-
cle, sempre abonat per la presencia 
de la cartografía, permetrá a partir 
d'aquesta data de 1812 d'arribar a 
la darrera divisió del territori de 
Catalunya segons els acords pre-
sos peí Parlannent de Catalunya du-
rant l'any 1988. 
Montserrat Galera és cap de la Cartoteca de Cata-
lunya de rinstilut Cartográfic de Catalunya. 
La aegona part d'aquest article es publ icará 
en el proper número de la Revista. 
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